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Cargo de Medicamentos de las Enfernterías de buques
Dependencias.—Rectificación.
O. M. 4.453/63 por la que se rectifica, quedando susti
tuído por el que se publica, el anexo A) de la Orden
Ministerial número
•
2.556/63 (D.O. núm. 126) —Pá




O. M. 4.454/63 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se citan los Jefes y Oficial del
Cuerpo Jurídico que se indican.—Página 2.447.
Situaciones.
O. M. 4.455/63 por la que se dispone pase a la situación
de «al servicio de otros Ministerios» el Teniente de
Navío (C) don José María Lagostena Alvarez.—Pá
gina 2.447.
Cupos.
O. M. 4.456/63 por la que se dispone queden fijados en
la forma que se expresa los cupos a efectos de la pena
o accesoria de suspensión de empleo en los Cuerpos
que se reseñan.—Páginas 2.447 a 2.449.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 4.457/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se indican los Sargen
tos primeros que se expresan.—Página 2.450.
-
Ayudantes Instructores.
O. M. 4.458/63 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en la E. T. A. N. el
Sargento primero Condestable D. Juan Barral Do
mínguez.—Página 2.450.
O. M. 4.459/63 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en el C. I. B. el per
sonal del Cuerpo de Buzos que se cita.—Página 2.450.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
O. M. 4.460/63 (D) por la que se admite al examen
convocado por Orden Ministerial número 3.630/1963
(D. O. núm. 185) al personal que se relaciona.—Pá
gina 2.450.
O. M. 4.461/63 (D) por la que se admite al examen
'convocado por Orden Ministerial número 3.862/1963
(D. O. núm. 202) al personal que se reseña.—Pági
nas 2.453 y 2.454.
O. M. 4.462/63 (D) por la que se admite al examen
convocado por Orden Ministerial número 3.825/1963




Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 4.463/63 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo y categoría de Conductor Me
cánico. de Angel .Guerrero Maganto.—Página 2.454.
O. M. 4.464/63 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo y categoría de Conductor Me
cánico, de Joaquín Arellano Mendoza.—Páginas 2.454
y 2.455.
O. M. 4.465/63 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo y categoría de Peón Ordinario,
'de Francisco Rodríguez Costa.—Página 2.455.
Personal civil contratado.—Bafas.
O. M. 4.466/63 (D) por la que se dispone cause baja el
Conductor-Mecánico Andrés Martínez Sigüenza.—Páz.
gina 2.455.




O. M. 4.467/63 por la que se amplía, en el sentido que
se indica, la Orden Ministerial número 1.675/63
(D. O. núm. 79), que afecta al Teniente Coronel de
Infantería de Marina D. Carlos Arriaga Guzmán.
Página 2.456.
Página 2.244. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 242.
O. M. 4.468/63 por la que se disvone pase destinado
a la Ayudantía Militar de Marina de Güera el Coman




O. M. 4.469/63 (D) por la que se rectifica, en el sentido
que se expresa, la Orden Ministerial número 3.699/63
D. O. núm. 190), que afecta al Cepitán de Infantería
'de Marina D. Emilio Salas González de Quevedo.—
Página 2.456.
Rectificación. de antigiiedad.
O. M. 4.470/63 por la que se dispone quede rectificada,
en el sentido que se indica, la Orden Ministerial nú
mero. 3.626/63 (D. O. núm. 243), que afecta al Co
mandante de la Escala Complementaria de Infantería
de Marina D. Diego Candón Pery.—Página 2.456.
O. M. 4.471/63 - por la que se dispone disfruten de su
actual empleo, con la antigüedad de 31 de marzo
de 1961, los Comandantes de la Escala Complementa




Cargo de Medicamentos de las Enfermerías de buques
v Dependenc'kis.—Rectjfjcacjófrl
Orden Ministerial núm. 4.453/63.—Por Orden
Ministerial número 2.556/63 (D. O. núm. 126) se publicó la relación de nuevos Cargos de Medicamentos





CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cupos.
O. M. 4.472/63 por la que se dispone queden fijadoS' en
la forma que se cita los cupos a efectos de la pena
o accesoria de suspensión de empleo en el Cuerpo de
Suboficiales de Infantería de Marina. Página 2.456.
CrlIZ a la Constancia en el Servicio.
O. M. 4.473/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de Suboficiales
que se relaciona.—Páginas 2.456 y 2.457.
Bandas de Música.
O. M. 4.474/63 (D) por la que se promueve a las cate
gorías que se expresan al personal de Músicos que se
indica.—Página 2.457.
Continuación, en el servicio.
O. M. 4.475/63 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio activo por. un ario al Islúsico de
segunda de la Armada D. José Clernent Pérez.—Pá
igina 2.457.
El informe emitido por el Servicio de Sanidad de
la Armada, como consecuencia de la XXV Reunión
de la Oficina Internacional de Medicina Militar, celebrada en Lausana (Suiza), aconseja la rectificación
del anexo A), publicado en la mencionada Orden Mi
nisterial, en la forma que se indica a continuación :
Se rectifica el anexo A) de la Orden Ministerial
número 2.556/63 (D. O. núm. 126), que será susti
tuido por el que se publica con la presente Orden,
quedando subsistente el resto de lo dispuesto en la
misma.
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ANEXO A
PROYECTO DEL NUEVO CARGO DE MEDICAMENTOS PARA BUQUES Y DEPEN
DENCIAS DE LA ARMADA
(Rectifica el anexo A), publicado co'n la Orden Ministerial número 2.556/63 (D. O. núm. 126.)
CARGO DE MEDICAMENTOS PARA LAS ENFERNIERIAS DE BUQUES
Y DEPENDENCIAS
MEDICAMENTOS•
A. C. T. H., de 25 U. ... ... ... ••• ••• ••• •••
Acido acetil salicílico, 0,5 gramos ••• ••• ••• •••
Acido bórico ... ... ... ... ...
Adrenalina, 1 miligramo ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Agua destilada despirogenada ••• ••• • • ••• •••
Agua destilada ... ... ... ... ...
Agua oxigenada a 110 volúmenes ••• ••• ••• •••
Alcohol de 96° ... ... ... ... ... ...
Aluminio hidróxido, 0,45 gramos ••• .•• •••
Aminofilina, 240 miligramos ... ... ••• ••• ••• •••
Aminofilina, 360 miligramos ... ... ... ••• ••• •••
Amoníaco puro ... ... ... ... ... ... ... ... .
Antitoxina diftérica, 10.000 U. (1) (2) (5) (6).
Antitoxina tetánica, 1.500 U. (1) (5) ... ... ...
Antitoxina tetánica, 10.000 U. (1) (2) (5) (6).
_Antihemorroidal, pomada ... ... ... . • ••• ••• •••
Antihemorroidal, supositorios ... •• 4 ••• ••• •••
Antistina, 100 miligramos ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Antistina, 100 miligramos ... ••• ••• ••• ••• ••• •••._
Arrhenal, 50 miligramos ... ... ••• • • ••• ••• •••
Atropina, sulfato, 1 miligramo ••• ••• ••• ••• •••
Balsámicas ... ... ... ... .•• •••
Balsámico, jarabe ... ... ... ... ••• ••
Benzalconio, tintura al 1/1.000
Bicarbonato sódico ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• •
Buscapina, 10 miligramos ... ••• ••• ••• ••• •••
Buscapina, 20 miligramos ... ... ••• ••• ••• ••• •••
13uscapina, 10 miligramos ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Cafeína, 200 miligramos ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Calcio y vitamina D ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Calcio, Gluconato, 500 miligramos
Codeína, fosfato, 30 miligramos ... ••• ••• ••• •••
Clorafenicol, 250 miligramos (3) ... ... ••• •••
Cloroquina, fosfato, 250 miligramos (4) ••• •••
Clorotiacida, 500 miligramos ... ... ••• ••• ••• •••
Clorpromacina, 25 miligramos ... ••• ••• ••• •••
Clorpromacina, 100 miligramos ... ••• ••• ••• •••
Clorpromacina, 25 miligramos ... • •• • •• •• • •• •
Cloruro de etilo, 50 gramos ...
Comprimidos antigripales ... ... ... ... ••• •••
Comprimidos esterilizantes para un litro agua...
Coramina al 25 por 100, gotas ... ••• •••, • •••
Coramina al 25 por 100 ... ••• ••• ••• ••• •••
Coramina al 25 por 100 ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. D. T., polvo (7) ... ... ... ...
D. D. T., solución madre (7) ... ••• ••• ••• •••
Dextrán, solución al 6 por 100 ... ••• ••• •••
Difenhidramina, cloruro, 25 miligramos ... ... •••
Digitalina cristalizada, solución al 1/1.000
Dramamina, 50 miligramos (3) ... ... ••• ••• •••
Dramamina, 100 miligramos (3) •••
Efedrina, clorhidrato, 50 miligramos ... ...
Efedrina, clorhidrato, 50 miligramos ... ... •••
Emetina, cloruro, 40 miligramos ... ... ... ... •••
Estreptomicina, sulfato, 1 gramo (1) ... ...
Estrofantina, endovenosa, 0,25 miligramos •••
Eter anestésico ... ... ... ... ... ... •.• ••• •••
Extracto hepático ... ...
• • • • • • •• • • • • •• •
• •• •• • • • • • • •
• • •
• • • •• • •• •
• •••
••• • ••
•• • • •
• • • •• • • • •
• • •• • •• •
• •
• •
•• • ••• ••• •••
• • • • • • • •
• • • • • •
•• • • • • • • •
•••
•••





••• ••• ••• •••






Amp. 1 cc. ... •••
Amp. 10 cc. •••
Cc. ... ••• ••• •••
Cc. .. ••• ••• •••
Cc. ... ••• •••
Comp. .
Amp. 10 cc.... •••
Sup.... ••• ••• •••
Cc. ... ••• ••• •••
Vial ... ••• ••• •••
Vial ...
Vial ...
Tubo 30 gr. •••
Caja de 10 ... •••
Comp. ...
Amp. 2 cc. . .
Arnp. 2 cc. • •
Amp. 1 cc. ... •••
Arnp. 2 cc. • •
Fras. 120 cc.


















Frs. 15 cc. ...
Amp. 2 cc. ...















































































































































Hasta Hasta Hasta Hasta
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Extracto de plaquetas (coaguleno) ••• ..• •••- •••
Fenilbutazona, 600 miligramos ••• ••• ••• •••
Fenilbutazona, 200 miligramos ••• ••• ••• ••• •••
Fenilbutazona, 250 miligramos ••• ••• ••• •••
Flor de manzanilla
... ••• ••• ••• ••• •••
Fórmula antiescabiósic.a ••• ••• ••• ••• •••
Fórmula antimicósica ••• ••• ••• ••• •••
Fórmula descamación piel ... ••• ••• ••• •••
Fórmula otoanalgésica ••• •••
Ftalil-sulfatiazol, 500 miligramos
Furantoína, 50 miligramos ... ••• ••• ••• ••• •••
Glicerina bidestilada
••• ••• ••• ••• •••
Heparina, 50 miligramos ... ••• ••• ••• ••• •••
Hidracida, 100 miligramos ... ••• ••• ••• ••• •••
Hidracida, 50 miligramos ... ••• ••• ••• ••• •••
Insulina, 290 U. (1) ... ••• ••• ••• e•• • ••
Instilaciones nasales acuosas ... ••• ••• ••• ••• •••
Larocaína, colirio, 2 por 100 ...
Laxante de frutas ...
Linimento analgésico ... ••• ••• ••• ••• •••
Lobelina, cloruro, 10 miligramos ••• ••• ••• •••
Luminal sódico, 200 miligratnos •••
Luminal de 0,10 miligramos ... ••• ••• ••• •••
Magnesia, sulfato de ... ••• ••• ••• •••
Meprobamato, 400 miligramos ... ••• •••
Metantelina, bromuro, 50 miligramos -... ••• •••
Morfina, cloruro, 1 miligramo ...
Nitrato de plata fundido ... ••• •••
Nitrito de amilo ••• ••• ••• •••
Nitroglicerina, 0,8 miligramos ... ••• ••• ••• •••
Noradrenalina, 1 miligramo ... ••• ••• ••• ••• •••
Novocaína, 200 miligramos ... ••• ••• ••• ••• •••
Opio, polvo, 20 miligramos ... ••• ••• ••• ••• •••
Papaverina, cloruro, 100 miligramos ... ••• •••
Papaverina, cloruro, 0,1 gramo ... ••• •••
Pasta al agua ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pasta Hodara ••• ••• ••• • • ••• ••• ••• •••
Pasta reductora ... ••• •••
Penicilina G. sódica, 200.000 U. (1) ... ••• •••
Penicilina procaína, 300.000 U. (1) ... ••• •• •
Perborato sódico ... ••• •••
Permanganato potásico •••
Piramidón, 0,10 gramos ...
Pomada oftálmica, cloranfenicolsulfamídica (1).
Pomada oftálmica, hidrocortisona (1) (3) ...
Pomada oftálmica, midriática, compuesta... ...
Pomada oftálmica, miósica doble
Pomada oftálmica O. amarillo-mercurio al 2%.
Pomada profiláctica ...
Polvos de talco ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Prednisona, 5 miligramos ... ••• ••• ••• •••
Prostigmina, bromuro, 0,5 miligramos ••• ••• •••
Protamina, sulfato, 25 miligramos ••• ••• ••• •••
Quinidina, sulfato, 200 miligramos ••• ••• ••• •••
Raqueanestesia (percaína) ••• ••• ••• ••• •••
Reserpina, 0,25 miligramos ... ••• ••• ••• ••• •••
Rutina, 20 miligramos ... ••• ••• ••• •••
Salicilato sódico al 10 por 100 ••• ••• ••• ••• •••
Semicarbazona del adrenocromo, 0,5 miligramos.
Subnitrato de bismuto, 1 gramo ••• ••• . • ••• ••.
Suero clorurado hipertónico
Suero glucosado hipertónico••• ••• ••• ••• •••
Suero fisiológico isotónico, con aparato inyec
tor esterilizado ... .•• ••• ••• ••• •••
Suero glucosado isotónico, con aparato inyec
tor esterilizado ...
Sulfadiazina, 500 miligramos ... ••• ••• ••• ••• •••
Sulmametoxipiridacina, 500 miligramos
Sulfamilamidotiazol, polvo estéril ... ••• ••• •••
Sulfato de cobre al 1/1.000 ... • • • • • .








• 11• ••• •• • ••• •• •
• • • •• • •■■•• •••
••• •••
•••
• •• •• • •••
••• •• • •• • ••• •••




Tetraciclina, 250 miligramos (1) (3)
Tetraciclina, 100 miligramos (1) (3)
••• ••• •••









Frs. 15 cc.... •••






Amp. 2 cc. ...
Comp.
Vial 10 cc.... •••
Frs. 15 cc. ...
Frs. 15 cc. ...
Frs. 150 grs.
Frs. 125 grs.
Amp. 1 cc. ••• •••





Amp. 1 cc. ...
Barra ... •••
Amp. 1 cc. ...
Comp. ...
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• •• • • • •••

















Frs. 500 cc. ...
Frs. 590 cc. ...
Amp. 5 cc. ...
Comp. ...
Amp. 5 cc. ...
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Trisulfamida, 500 miligramos ... ••• ••• ..•
Vaselina estéril ... ... ... ...
--Cioleta de genciana ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Vitamina B-1, 50 miligramos ... ••• ••• •••
Vitamina B-6, 100 miligramos ... ••• ••• ••• •••
Vitamina C, 500 miligramos ... ••• ••• ••• ••
Vitamina C, 500 miligramos ... ••• ••• ••• •••
Vitamina K (hidrosoluble), 10 miligramos ...






Tubo 30 grs. #...
Grs.
Comp. ...
Amp. 2 cc. ...
Amp. 5 cc. ... ••
Comp. ... • • •








Cantidades para buques y Dependencias con dotación de:
SinMédico
y con Hasta Hasta












































(1) Para renovar por las Far-ínacias de la Armada un se
mestre antes de la fecha de caducidad.
(2) Sólo 'Sara buques con Médico y Dependencias aleja
das de Establecimientos Sanitarios que no permitau la eva
cuación inmediata a Hospitales o Clínicas Militares.
(3) Sólo para buques en tercera situación.
'
(4) Los buques que naveguen por zonas palúdicas, y las
unidades y Dependencias de las Provincias Africanas, harán
pedido extraordinario.
Se cursará al mismo tiempo que el pedido de reempla
zó la estadística sanitaria que justifique el consumo. Las
Farmacias de los Departamentos Marítimos. y Bases Nava
les despacharán los pedidos por orden de las Autoridades
Superiores, previo informe de los Jefes: de Sanidad.
Los pedidos extraordinarios, cuando incluyan sólo medi
camentos que figuran en los Cargos, podrán ser autoriza
dos directamente por los Capitanes Generales de los De
partamentos Marítimos y Comandantes Generales
de las
Bases Navales previo informe de los Jefes de Sanidad, de
biéndose comunicar al Ministerio su decisión para posterior
aprobación.
Los pedidos extraordinarios de medicamentos no com
prendidos en el Cargo necesitarán 9.probación superior.
(5) Purificada, desnaturalizada ó liofilizada.
(6) Las cantidades señaladas en el Cargo podrán ser au
mentadas mediante pedido extraordinario, cuando el buque
efectúe salidas a la mar que a juicio del Jefe de Sanidad
justifiquen el aumento. Al rendir viaje, se normalizará el
Cargo entregando en la Farmacia las cantidades en exceso.
(7) El suministro se hará en forma de pedido extraordi
nario, que autorizarán las Superiores Autoridades de los De
partamentos Marítimos y Bases Navales, previo informe de





Orden Ministerial núm. 4.454/63 (D).—Por ne
cesidades .del servicio, se dispone que los Jefes
y Oficial que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que
al frente de cada uno de ellos se indican:
Comandante Auditor D. José María Claver To
rrente.—Segundo Tefe de la Auditoría del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
CoMandante Auditor D. Jerónimo Torres Lanza
rote.—Secretario de Justicia del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Capitán Auditor D. Rafael Merita Monteagudo.—
Auxiliar de la Fiscalía del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Este último Oficial se halla comprendido, a los efec
tos de indemnización por traslado de residencia, en
el apartado I del artículo 3.° de las nordias de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 4.455/63.—NrImbrado
el Teniente de Navío (C) don José Maríá Lagostena
Alvarez por Orden de la Presidencia del Gobierno de
9 de octubre actual para ocupar una plaza en los Ser
vicios Marítimos de la Región Ecuatorial, se dispo
ne que dicho Oficial cese en su actual destino y que
de, sin número en el Escalafón, en la situación de
"al servicio de otros Ministerios", de acuerdo con lo
dispuesto en el punto 2.0, apartado a), artículo 7•° de
la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954 (D'Amo
OFICIAL núm. 132).





Orden Ministerial núm. 4.456/63.—En cumpli
miento a lo preceptuado en la Ley de 10 de marzo
de 1939 e Instrucciones dictadas por Orden Minis
terial de 29 de febrero de 1944 (D. O. núm. 52), se
dispone que los cupos a efectos de la pena o accesoria
1
de sus pensión de empleo en los Cuerpos que a conti
nuación se expresan, durante el período de 15 de sep
tiembre de 1963 a 14 de septiembre de 1964, queden
fijados en la siguiente forma :
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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(Escala de Mar).
Capitán de Navío ... •••
••• ••• ••• ••• •es
••• ••• 2
Capitán de Fragata ... ... ... ... ... ... ... ... ... D
Capitán de Corbeta ... ... ...
... ... ._
... ... ...




... ... ... 8
Alférez de Navío ... •11.•
lite• ••• ebe
41110 41.•• III" ••• *O* 12
CUERPOGENERAL DE LA ARMADA
(Escala Complementaria a extinguir).
Capitán de Navío ...
Capitán de Fragata ...
Capitán de Corbeta ...
••• •••
••• ••• •••




CUERPOGENERAL DE LA ARMADA
(Escala de Tierra).
Capitán de Navío 1
Capitán de Fragata • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
Capitán de Corbeta 1
Teniente de Navío ... •-• •••
••• •-• •-• •-• ••• 5
Alférez de Navío ... 1
Alférez de Navío (procedente de Suboficiales). 4




Oficial primero • • • 1
Oficial segundo gle0 CP.* 41.9
RESERVA NAVAL ACTIVA
(Servicio de Puente).
Capitán de Corbeta ...
Teniente de Navío ...
Alférez de Navío ...
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
• •••










CUERPO A EXTINGUIR DE SERVICIOS
MARITIMOS
Jefe asimilado a Capitán de Corbeta ... 1
CUERPO DE INGENIEROS NAVALES
DE LA ARMADA
Coronel ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Teniente Coronel ... ... ... ... ... ... ... ... • • • 1
Comandante ... ... ... ... ... oDe0 904 000 •09 .1•41 ID" 1
CUERPO DE INGENIEROS DE ARMAS
NAVALES DE LA ARMADA
Coronel Of.• ••• OlOolo 11911 00e ••• ••• ••••
Teniente Coronel .. • ••• 1.4e ••• feell 011e 90* Wee •041
Comandante





CUERPO DE MAQUINAS DE LA ARMADA
(Escala de Mar).




... ... ... ... ... 2
Teniente Coronel ... ... ... ...









Capitán ... ... ... ... . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ID*. 12
Teniente ... ...




CUERPO DE MAQUINAS DE LA ARMADA
(Escala de Tierra).
Coronel
• • • • • • • • • 1
Teniente Coronel
ea. ••• •••
Coma.ndante ••• ••• •.•
•.•
•••
••• ••• ••• ••. ••• 2
Capitán ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Teniente 1.•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••















••• ••• ••• ••• •••
CUERPO DE INTENDENCIA DE LA
ARMADA
Coronel ... ••• ... ...
...
...
... ... ... ... ...
... ... 1
Teniente Coronel ... ...
... ... ... ... ... ... ...
• • • 1
Comandante ... ... ... ._




Capitán ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
Teniente ... ...
._ ... ... ... ... .... ... ... ... • •
• 2
CUERPO DE SANIDAD DE LA ARMADA
Coronel ... ... ... ... ••• •.• •••
••• ••• ... .•.
.•. ••• 1
Teniente Coronel ..• ••• •.• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Comandante ... ... •••
... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1




... ... ... ... ••• ••• ••• 1
CUERPO DE SANIDAD DE LA ARMADA
(Escala Auxiliar).
Comandante ... ... ... ... ... ... ... 04141 41114.
elise
41•9 1
Capitán „. ... ... ... .. • ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Teniente ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
...
... I
SECCION DE FARMACIA DEL CUERPO
DE SANIDAD DE LA ARMADA
Coronel ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... 1
Teniente Coronel ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Comandante ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Capitán ... .. • ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Teniente ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
CUERPO ECLESIASTICO DE LA ARMADA
Teniente Vicario de primera ...
Teniente Vicario de segunda ...
Capellán Mayor ...
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
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Capellán primero ...
Capellán segundo ...
• •• ••• • •• ••
•
•




• • • •• • • • •
• • • • • •
e
CUERPO JURIDICO DE LA ARMADA
Coronel Auditor ... ...t... ...
Teniente Coronel Auditor ...













• • • • •
••• •
•• • ••
• • • • •
•
•• • • • •
• • • • • •
• • •
• •• • • • 7 • •








Coronel ... ... ..i. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Teniente Coronel ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Comandante ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Captan ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 1
Teniente... ... ... ....... ... .0411 ••• *Me ••• ••• ••• ••• 2
CUERPO DE SUBOFICIALES DE LA
ARMADA
Especialidad Marinería.






•• • • • ••• •••
• ••• • • • • •
• • •







• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • ••• ••• •••











Condestable Mayor ... ... es• ••• ••• ••• • • • • • • • • • 1
Condestable primero ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
Condestable segundo ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• 6
Especialidad de Torpedos.
Torpedista Mayor ... ... ... ... ••• ebe ••• ••• ••• 1
Torpedista primero ... ... • .. ... • • ... ... Obe ••• 1
Torpedista segundo ... ••• ••• ••• ••• ••• ... ... ... 1
Especialidad Eléctrica.






• • • •
• • •
• • • • • •
••• •••
•• • • • • • • •










• •• ••• •••








Electrónico Mayor ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
Electrónico primero ... . • ... ... ... • • ... ... ... 1
Electrónico segundo ... ... . .. ... ... ... ... ... ... 1
Especialidad Sonarista.
Sonarista Mayor ... ... ... .•• ... ... ... ... ••• **O 1
Sonarista primero ... ... • • • • • • • • • «re. oes egle ee• 1










• • • • • • •
•
• • •
• • • • • •





• • • • • •









Mecánico Mayor ... ... ... ... ... ... ... ... • • • • • • 1
Mecánico primero ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6




Escribiente Mayor ... ... ....... ... . .•. 1. . ... .
Escribiente primero ... 2... ... ... ... ... ...




Ayudante Técnico-Sanitario ... •• • • • • •• •
Especialidad Sanitaria.
Sanitario Mayor ... ... ••• ..• ••• • • • • • • • 0 • • • • • • • 1
Sanitario primero • ... ... ... ... ... ... • 2
Sanitario segundo ... ... ... ... ... ... .•• ••• .•. ... 2




••• ••• ••• • • • • •
• • • • • • S • ••
or • •• • •• •••
•••
•
•• ••• • •• •••
• • •• • • •• • . ••
•• • • •• •• •
1
12
Especialidad de Celadbres de Penitenciaría Naval.
Celador Mayor ... IDO• IBIBS Ve. 1
Celador primero ... qies ope, es. ••• •••• ••• ibeek 1
Celador segundo ... . • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • 1
Especialidad de Vigías de Semáforos.
Vigía Mayor ... 1
Vigía primero ... eee 11.* 4.0 e** *CP. 1
Vigía segundo ... 4.4.• .1111 0.11% 1
CUERPO DE BUZOS
Buzo Mayor ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••,•
Buzo primero ... ••• ••• .•. ••• ••• . • • • • • • • • 1
Buzo segundo • • • e.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.457/63 (D). Se dis
pone que los Sargentos primeros Mecánicos D. Luis
Saavedra Rodríguez y D. Vicente Ortells Muñoz deMorales cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, a la Primera Patrulla de la Primera Escua
drilla de Hélicópteros.
.1!




Orden Ministerial núm. 4.458/63 (D).--En virtud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con_ lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Sargento primeroCondestable D. Juan Barral Domínguez desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en la E. T. A. N. a
partir del día 7 de agosto último, en provisión de va
cante.
Madrid, 18 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.459/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el personal del
Cuerpo de Buzos que se indica a continuación desem
peñe en el C. I. B. el cargo de Ayudantes Instructo
res, a partir del día 17 de septiembre último, en pro
visión de vacantes :
Buzo Mayor de segunda D. Joaquín Albaladejo Al
magro.
Subteniente Buzo D. José Plane Mendoza.
Subteniente Buzo D. Elisardo Soriano Avila.
Sargento primero Buzo D. Joaquín Hernández
Martínez.
Sargento primero Buzo D. Andrés Salinas García.
Madrid, 18 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 4.460/63 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.630,
de 10 de agosto de 1963 (D. O. núm. 185), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir en el
Departamento Marítimo de Cartagena plazas de Ope
rarios de segunda de la Maestranza de la Armada de
distintos oficios, y de conformidad con 1(5 informado
por el Servicio de Personal de este Ministerio, se dis
pone:
1.° Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que determine la Superior Autoridad del Departamento.
4.0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, corno mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocuparlas plazas convocadas.
5.° Se aprueba la propuesta formulada por la Superior Autoridad del citado Departamento relativa al
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Luis Fernández Rodríguez.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Angel Duar
te Sánchez.
Vocales-Secretarios.—Para las plazas de Ajustado
res, Maqhinistas, Calderero Remachador, Fontanero,
Forjador, Fresista, Fundidor, Hojalatero, Montador
Ajustador, Montador de Motores, Pintor, Sopletista
y Tornero : Maestro primero de la Maestranza don
Francisco Caries Paláu.
Para las plazas de Carpintero, Carpintero de Ribe
ra y Ebanista : Maestro primero D. José Albarracín
Llopis.
Para la plaza de Delineante: Maestro segundo dela Maestranza D. Cayetano Martínez Méndez.
Para las plazas de Especialista en Baterías, Especialista en Giroscópica, Instrumentista, Montador de
Acumuladores y Motorista-Electricista : Maestro pri
pero de la Maestranza D. Juan Fernández Martínez.
Para la plaza de Talabartero : Maestro contratado
D. José Carreño Marín.
Para la plaza de Químico : Maestro primero de la
Maestranza D. Lorenzo Bermejo López.
Para la plaza de Pulidor Optico y Optico : Maestro
segundo de la Maestranza D. Francisco Martínez
Martínez.
Para las plazas de Albañil : Capataz primero de la
Maestranza D. Pedro de Jódar Merlos.
Para la plaza de Artificiero : Capitán de Armas
Navales D. Antonio Meca y Pascual del Pobil.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núme
ro 157), a razón de un día por oficio.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes por duplicado y
separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
de este Ministerio por el conducto reglamentario.
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RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR
LA
ORDEN MINISTERIAL NUMERO 3.630, DE 10 DE AGOSTO DE 1963 (D. O. NUM. 185), PARA














•• •• •• .
•• ••
•• .
•• •• •• .
•• •• •• .
•• •• •• ••
Operario eventual
Operario eventual .. •
Operario eventual ..
Contratado por Orden Ministerial
Contratado por Orden Ministerial
Operario eventual .. •
Operario eventual .. •
Operario eventual
Operario eventual • • • • • • •
••
Operario eventual • • . • • • • • • •
Peón de la Maestranza • • • • •
Operario eventual •• •• .. •
Operario, eventual •• ••
Operario eventual ••
Operario eventual •• .. •
Operario eventual •• •• •• .
Operario eventual . • .•• • .. • • • • •
Operario eventual .. • • be be eb •
Operario eventual •• .. •
Operario eventual , • .
Operario eventual .. •
Contratado .. • • - • • • • • • • . •









Operario eventual •• e. e.




Contratado por Orden Ministerial
Operario eventual
Operario eventual •• •• •• •• ••
Operario eventual be •• ee





Obrero de 2." (Dep.).-Maestranza.
Operario eventual .5 ee
Operario eventual • • • • • • • . •
Operario eventual
Operario eventual
Operario eventual Ge *e be
Operario eventual ..
Contratado -por Orden Ministerial
Operario eventual ..
• • • •
• •
Contratado por Orden Ministerial
Operario eventual .. • • .
• •













Luis Arcas Lorca (1) (2) (3) ..
José Cánovas Soto (1) (2) (3) .. .
Jaime Masó Sánchez (1) (2) (3) ...
Mariano Riquelme Muñoz (1) (2)
(3) ..
Isidro Hernández Hernández (1) (2)
(3) ..
Juan Visiedo Barios (1) (2) (3) ..
José Martínez Caparrós (1) (2) (3).
Juan J. Cuadra Guerrero (1) (2) ..
Diego Mena Sánchez (1) (2) (3) ..
Juan Sánchez Martínez ..
José Risueño Fernández .. . • ..
Julián Martínez Sánchez (5)
-Francisco Cobeño Siles (1) (2) (3).
Flo'rencio Cerezuelo Torres (1) (2)
(3) 4. • &e be 09
Mateo Ros García ..
Andrés Martínez García ..
Mariano Campoy Carrillo .. • •
Diego Moliner Camacho .. •
Julián Padrón Falcón .. . • .. • ..
José Martínez López ..
Pedro López Martínez (1) (3) ..
José López Nieto ..
Pedro Sánchez Sánchez (5)
Andrés Gutiérrez Cortés (1) (2) (3).
Andrés Lázaro Ortega (1) (2) (3).
Domingo Caro García ..
José L. Monteagudo Miralles (3) ..
Ginés Navarro Requena (1) (2) (3).
Julián Aguilera Muñoz (1) (2) (3).






José Codina Pérez ..
Francisco Fructuoso Balsalobre.
Ginés Sánchez Cervantes ..
Angel Aliaga Cortés .. . • ..
Ricardo Henales Cuevas (3) . • •
Fulgencio Vidal Saura ..
Alfonso García Muñoz (1) (2) (3) ..
Juan Celdrán Conesa
Matías García Segado (1) (2) (3) ..
Antonio Vera Martínez ..
••
José Peñas Siles (1) •• •• ••
Antonio Soto Hernández (1) (2) (3)
Juan Paredes Sánchez (1) (2) (3) ..
Andrés Jerez Villamartín (1) (2) (3).
Asensio Paredes Sánchez (1) (2) (3)
Angel Comas Arnaldos (1) (2) (3).
Francisco Bernal Cavas (1) (2) (3).
Francisco Valero Mascarell (4) ..
Antonio Ferrer Martínez • ..
Pedro Esteban Martínez .. *e be
Pedro Conesa Martínez . • • • ..
Juan Ferrer Martínez
Francisco Martínez Madrid
Cristóbal Martínez Bolea ..
Joaquín Ruiz Hernández (5)
Jesús Rosique Madrid (1) (2) (3) ..
Julio Mulero Hervás
Carlos Coloma Tuells • • • . •
Juan Tinoco Guerrero ..
Juan A. Hernández Mira .. • eb ee
Destino actual




































































Op. 2.' (Aj. Opt.).
Op. 2.a (Aj. Opt.).
Op. 2.a (Artific.).
Op. 2.a (Artific.).




































































Ramo Ingenieros. Op. 2." (Carp. rib.)










Peón eventual • •
Operario eventual .
• • • •
• •
• • • •
• •
• •
• • • •




Contratado por• Orden Ministerial
Operario eventual • • • • • • • •
Operario eventual • • • • • • • .
Operario eventual • • •
Operario eventual . • • • • • • •
Operario eventual ..
Contratado por Orden Ministerial
Operario eventual ..
Operario eventual ..
Operario eventual .. • • • • • •
Operario eventual ..
Operario eventual .. • •
Contratado por Orden Ministerial
Operario eventual







Operario eventual .. • • • • • •
Contratado por Orden Ministerial
Operario eventual
Operario eventual • •








































• • • • • • • •
• • • • • •













• • • •
• • • •
• •
• •
• • • •
• •
c • • •
• •
• •
• • • •
Contratado por Orden Ministerial
Operario eventual ..




• • • • • •
• • • •
• •






José Gallego Martínez .. .. .. .. ..
Juan Pagan Sánchez. .. .. .. • ..
fosé Martínez Ruiz .. .. .. ..
Antonio Ibáñez de la Huerta (1) ..
Juan E. Alcaraz Hernández .. .. ..
José Mercadal Baller (1) (3) (4) ..
Joaquín García Faz .. .. ... .. ..
Adolfo García López (3) .. .. ..
José Llavador Carmona (5) .. .
•
Miguel Alavés Blanco (1) (3)
Andrés Sáez González (1) (2) (3) ..
Fernando Ayala Martínez (1)
Antonio Pérez Alcaraz (1) (2) (3).
Antonio Moreno Valero
José Acuera García .. • • • .
José Valle Huerta (5)
Alfonso Moreno López (3)
José Almagro Ros (1) (2) (3) ..
Tomas Almagro Ros (1) (2) (3) ..
Joaquín 'Asís Alcaraz -.. • • • •
Juan Dato Mora ..
Agustín Martínez Vera (3) ..
José Martínez Fernández (1) (2) (3)
Faustino Soto Turpín (1) (2) (3) ..
Carmelo Sáez IVIartín-Portugués (1)
(2) (3) ..
Narciso Caballero García ..
• •
• • • •
•
• • •
José García García (1) (2) (3) ..
Jesús Rosique Madrid ..
Luciano García Tudela (5).
















José Montesinos Morales ..
• •
• • • • • •
• • • • • •
Antonio García Pérez (1) (2) (3) ..■
Juan de Dios Pomares Vera (1) (2)
(3) ..
Salvador Cobarro Lozano (5)- ..




Juan Cumbrera Pérez .. .
José Díaz Pérez (1) (2) (3) ..
Antonio Díaz Aparicio (1) (2) (3) ..
Carmelo Pividal Cañavate (1) (2)
, (3) ..
Pedro Nicolás Gómez (1) (2) (3) ..
Antonio Zapata García (1) (2) (3) ..
Fulgencio Marín Pedrerio (1) (2)
(3) .. • •
Diego Román Núñez ..
Caridad García Martínez ..
Fulgencia Martínez García .
•



























































Plaza para la que
se le admite
Op. 2. (Carp. rib.)

































































































(1) Falta partida de nacimiento.
(2) Falta certificado negativo dé antecedentes penales.
(3) Falta justificar tener hecho el servicio militar.
(4) Falta certificado de buena conducta.
(5) Faltan todos los documentos.
•••••■••■,,,■••■•
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Orden Ministerial núm. 4.461/63 (D). COMO
continuación a la Orden Ministerial número 3.862,
de fecha 30 de agosto de 1963 (D. O. núm. 202), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir en
varias dependencias del Departamento Marítimo de
,Cádiz plazas de Operarios de primera de distintos
oficios de la Maestranza de la Armada, y de confor
midad con lo informado por el Servicio de Personal
de este Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4•0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar las
plazas convocadas.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento relativa a los
Tribunales que han de juzgar este examen-concurso,
los cuales quedarán constituídos de la siguiente forma :
Para la plaza de Calderero de Hierro.
Presidente.—Coronel de Máquinas-D. Antonio Gar
cía Vaca. _
Vocal.—Teniente Coronel de Máquinas D. Miguel
Gil Rábago.
Vocal-Secretario.-7-Maestro primero de la Maes
tranza, D. Francisco Acosta Rodríguez.
Para las plazas de Mecánico-Ajustador, Mecánico
Conductor y Pintor al Duco.
Presidente.—Comandante de Intendencia D. José
María de Palacios Sánchez.
Vocal.—Capitán de Máquinas D. Julián Reynaldo
Haro.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo de la Maes
tranza D. Félix Beltrán Márquez.
Para la plaza de Montador de Motores.
Presidente. — Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Ricardo Pita y de Ponte.
Vocal..—Comandante de Infantería de Marina don
José María Millán Sevilla. _
Vocal-Secretario.—Perito Montador de la Maes
tranza D. Juan Tejera Vela.
Para la plaza de Multicopista.
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Marcial Fur
nier y Palacio.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Eulogio González
Ortiz.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo de la Maes
tranza D. Tomás Pérez González.
Para la plaza de Tipógrafo.
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Feliciano Mayo
Jaime.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Manuel 011ero de
la Rosa.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo de la Maes
tranza D. Santiago Belizón Sánchez.
Para las plazas de Recorrida y Velero.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Juan Lazaga
Ascárate.
Vocal.—Oficial segundo del Cuerpo Patentado de
Oficinas D. Manuel Hurtado Gómez.
Vocal-Secretario.—Maestro primero de la Maes
tranza D. José García Muñoz.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
de los Tribunales examinadores, deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio
de 1949 (D. O. núm. 157), a razón de un día por
oficio.
7.0 Una vez terminado el examen, los Tribunales
formularán las actas correspondientes por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
de este Ministerio por el conducto reglamentario.




RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR
LA ORDEN MINISTERIAL NUMERO 3.862, DE 30 DE APOSITO DE 1963 (D. O. NUM. 202),
PARA CUBRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMEN
TO MARITIMO DE CADIZ
EMPLEO
Operario 2.a (Calderero de bierro)..
Operario 2.a (Instrumentista) ..
•
45-
Operario 2.a (Montador Motores).
Operario 2.a (Mecánico Motorista)
NOMBRE Y APELLIDOS
Francisco Díaz Novoa
José Gómez Varela .. • •
Narciso Torrecilla Blanco .
Francisco Cantó Orce . • • •
Destino actual
Hosp. Marina.
Parque Aut. 3 ..
Parque Aut. 3 . .
Parque Aut. 3 ..
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EM-PLEO
Operario 2.'1 (Maquinista Imprenta
Ogerario 2. a (Instrumentista) ..
Operario 2.a (Tipógrafo) ..
Operario la (Recorrida) ..
Operario 2.a (Recorrida) ..
Operario 2. (Velero) .. • • • • • • •
NOMBRE Y APELLIDOS
Julián Blasco Moyano • • • • • • • •
losé Gómez Varela .. • • • • • • • •
• •
Rafael García Ortega .
Diego Mota Ruiz ..
Rafael Mota Sánchez .
Manuel Naranjo Gómez .
Destino actual
Capitanía Gen.










Op. 1.a- (Pintor al
Duco). — Par












Orden Ministerial núm. 4.462/63 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.359,
de 10 de octubre de 1963 (D. O. núm. 237), por la
que se admitía a examen al personal que había solicitado tomar parte en el examen--concurso convoca
do por la Orden Ministerial número 3.825/63, de
28 de agosto de 1963 (D. O. núm. 199), para cubrir
plazas de Operario de segunda de distintos oficios en
el Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone que
de ampliada en la relación del personal admitido con
el que a continuación se expresa :
Operarios eventuales, destinados en el Taller Mix
to del Arsenal de La Carraca :
Rafael Liailo I3enzo.—Se le admite para la plaza
de Operario de segunda (Ajustador).
Ramón González Pérez.—Se le admite para la pla
za de Operario de segunda (Ajustador-Montador).
Francisco Boy Cumplido.—Se le admite para la pla
za de Operario de segunda (Fundidor-Moldeador).





Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm.. 4.463/63 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
como resultado de concurso verificado al efecto; se
dispone la contratación, con carácter fijo, de Angel
Guerrero Maganto, con la categoría de Conductor
Mecánico, para prestar sus servicios en el Parque de
Automovilismo número 1.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil doscientas ochenta pesetas (2.280,00), equi
valefite al jornal diario de setenta y seis (76,00) pe
setas, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 2.972/63, de 26 de junio del ario en
curso (D. O. núm. 150), por aplicación de lo precep
tuado en el artículo 1.° del Decreto número 1.095/63,
sobre salarios del personal civil no funcionario, que
dando encuadrado en la Reglamentación Nacional del
Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas, con
sujeción a la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto_de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 58).
\ Le corresponden también trienios del 5 por 100 del
sueldo que perciba en el momento de cumplirlos, con
forme a lo que se determina en el artículo 29 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario ya
mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 31 de la misma Re
glamentación, y demás emolumentos laborales de ca
rácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jorna
da de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias, de conformidad con lo,establecido en la citada
Reglamentación Laboral de las Industrias Siderome
talúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre 'Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de servi
cios en la categoría y carácter con que se verifica la
contratación.
Por el Tefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°,
apartado A) de la Orden Ministerial número 1.501,
de .20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).





Orden Ministerial núm. 4.464/63 (D).--A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, y como resultado de concurso celebrado al efec
to, se dispone la contratación, con carácter fijo, de
Joaquín Arellano Mendoza, con la categaría de Con
ductor-Mecánico, para prestar sus servicios en el
Parque de Automóviles número 1.
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El interesado percibirá el sueldo base mensual de
dos mil docientas ochenta pesetas (2.280,00), equi
s valente al jornal diario de setenta y seis (76,00) pe
setas, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 2.972/63, de 26 de junio del año en
curso (D. O. núm. 150), por aplicación de lo precep
tuado en el artículo 1.° del Decreto número 1.095/63,
sobre salarios del personal civil no funcionario, que
dando encuadrado en la Reglamentación Nacional del
Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas, con
sujeción a la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil np funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100 del
sueldo que perciba en el momento de cumplirlos, con
forme a lo que se determina en el artículo 29 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario ya
mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 31 de la misma Re
glamentación, y demás emolumentos laborales de ca
rácter general.
El período de prueba será -de un mes, y la jorna
da de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias, de conformidad con lo establecido en la citada
Reglamentación Laboral de las Industrias Siderome
talúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de servi
cios en la categoría y carácter con que se verifica la
contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°,
apartado A) de la Orden Ministerial número 1.501,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).




Orden Ministerial núm. 4.465/63 (D). Como
resultado del examen concurso convocado por la Or
den Ministerial *número 2.361/63, de 17 de mayo del
año en curso (D. O. núm. 116), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de Francisco Rodríguez Cos
ta, con la categoría profesional de Peón Ordinario,
para prestar sus servicios en los Talleres del Parque
de Automovilismo número 1.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil ochocientas pesetas mensuales (1.800,00), equi
valente al jornal diario de sesenta pesetas (60,00), de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 2.972/63, de 26 de junio del ario en curso (DIA
RIO OFICIAL núm. 150), por aplicación de lo pre
ceptuado en el artículo 1.° del Decreto núm. 1.095/63,
sobre salarios del personal civil no funcionario, que
dando encuadrado en la Reglamentación Nacional del
Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas, con
sujeción a la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100 del
sueldo que perciba en el momento de cumplirlos, con
forme a lo que se determina en el artículo 29 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario ya
mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 31 de la misma Re
glamentación, y demás emolumentos laborales de ca
rácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jorna
da de trabajo legal ordinaria será de ocho horas dia
rias, de conformidad con lo establecido en la citada
Reglamentación Laboral de las Industrias Siderome
talúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de servi
cios en la categoría y carácter con que se verifica la
contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°,
apartado A) de la Orden Ministerial número 1.501,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).





Orden Ministerial núm. 4.466/63 (D). Se dis
pone que el Conductor-Mecánico Andrés Martínez
Sigüenza, contratado por Orden Ministerial núme
ro 2.032/63, de 26 de abril del ario en curso (DIA
RIO OFICIAL I111M. 101), para prestar sus servicios en
el Parque de Automovilismo número 1, cause baja
definitiva a partir del día 17 del pasado mes de sep
tiembre, como incurso en el último párrafo del artícu
lo 65 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), y en las condiciones que de
termina el mismo precepto legal.
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Orden Ministerial núm. 4.467/63.—Se amplía la
Orden Ministerial número 1.675/63, de 31 de marzo
último (D. O. núm. 79), en el sentido de que el des
tino conferido en la misma al Teniente Coronel de
Infantería de Marina D. Carlos Arriaga de Guzmán
lo fué con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.468/63.—Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Mi
guel Palliser Pons pase destinado a la Ayudantía Mi
litar de Marina de Güera por el tiempo que dure la
licencia tropical concedida al Capitán de Corbeta don
Emilio Jáudenes Alvarez, reintegrándose a su desti
no de la Agrupación Independiente de Canarias al
finalizar este último la expresada licencia.




Orden Ministerial núm. 4.469/63 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 3.699/63 (D)
(D. O. núm. 190), por la que se nombró Instructor de
la Escuela de Aplicación al Capitán de Infantería de
Marina D. Emilio Salas González de Quevedo, con
antigüedad de 5 de agosto último, en el sentido de
que dicha antigüedad sea la de 11 de julio del presen
te ario.




Orden Ministerial núm. 4.470/63.—Visto el ex
pediente incoado al efecto, se dispone que el Coman
dante de la Escala Complementaria de Infantería de
Marina D. Diego Candón Pery disfrute en su actual
empleo la antigüedad de 31 de marzo de 1961, que
dando rectificada en este sentido la Orden Ministe
rial número 3.626/62 (D. O. núm. 243), sin que di
cha rectificación surta efectos administrativos.
. Madrid, 21 de octubre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.471/63. Visto el ex
pediente incoado al efecto, se dispone que los Coman
dantes de la Escala Complementaria de Infantería de
Marina que se relacionan disfruten en su actual em
pleo la antigüedad de 31 de marzo de 1961, sin que
esta rectificación surta efectos administrativos :
Don Manuel de Diego García.
Don Francisco Yago García.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez.
Don José Valdivia Cabezas.
Don José Luis Calderón Verdugo.-
Quedan rectificadas en este sentido las Ordenes
Ministeriales por las que los interesados fueron pro
movidos al citado empleo de Comandante.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cupos.
Orden Ministerial núm. 4.472/63.—En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 226 del vigente
Código de justicia Militar, en relación con las ins
trucciones dictadas por la Orden Ministerial de 29 de
febrero de 1944 (D. O. núm. 52), se dispone que los
cupos a efectos de la pena o accesoria de suspensión de
empleo en el Cuerpo de Suboficiales (Infantería de
Marina), durante el período de 15 de septiembre de
.1963 al 14 de septiembre de 1964, queden fijadas en
la forma siguiente :
Mayores ... ... ... ... .• • • • . • • • • • • • • • 3
Brigadas o Subtenientes ... ... • • • • • • 4
Sargentos primeros o Sargentos ... ... 7




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.473/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la Junta
peril.lanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio en las catego
rías que se citan, con las antigüedades y efectos eco
nómicos que se indican al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona :
Cruz sin pensión.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Juan Montilla Bernal.—Antigüedad de 14 de
marzo de 1955.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1963.
Sargento primero de Infantería de Marina D. En
rique A. Pita Fernández. — Antigüedad de 31 de
agosto de 1963.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde
de abril de 1960, y con 3.600 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero de 1962, hasta la fecha en que per
feccione el plazo para ingreso en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Juan Montilla Bernal.—Antigüedad de 14 de
marzo de 1960.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1960, y con 3.600 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1962, hasta la fecha en
que perfeccione el plazo para ingreso en la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Fernando Blanco García.—Antigüedad de
25 de noviembre de 1960.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1963.
Subteniente de Infantería de Marina D. Antonio
Martínez Terroba. Antigüedad de 5 de junio
de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1963.
Subteniente de Infantería de Marina D. Rafael Ce
judo Rosas.—Antigüedad de 14 de junio de 1963.






Orden Ministerial núm. 4.474/63 (D).—Se pro
mueve, con carácter definitivo, a las categorías que
se expresan, con antigüedad de 6 de abril de 1963, al
personal de Músicos que a continuación se relacio
na, declarados "aptos" al finalizar la preparación
teórico-práctica a que estuvieron sometidos, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 18, norma novena del
vigente Reglamento de las Bandas de Música, Cor
netas y Tambores de la Armada, y que ingresaron
provisionalmente por Orden Ministerial número
1.936/63 (D) (D. O. núm. 96).
El orden de escalafonamiento de este personal será
con arreglo al tiempo de servicio de los interesados en
los distintos Cuerpos Armados.
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A Músicos de primera.
Don José Lillo Tormo.
Don Fidel Sande Muirio.
Don José Luis López Caballero.
Don Vicente Fernández Rodríguez.
Don Juan Pastor Vicedo.
Don Manuel Sánchez Ortín.
Don Manuel Garduf Verdeguer.
Don Jesús Meliá Escribá.
Don -Carlos López Masid.
Don Nicolás Gutiérrez García.









































Continuación en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 4.475/63 (D).—A peti
ción del interesado, de conformidad con lo informado
Por la Inspección General de Infantería de Marina
v de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 6 de
diciembre de 1957 (D. O. núm. 286), se concede al
Músico de segunda clase de la Armada D. José Cle
ment Pérez la continuación en el servicio activo por
un año, a partir de 19 de marzo de 1964.
Madrid, 21 de octubre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA

